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合理論や xe,C2H6 等の古典流体の実験から,粘性係数は臨界点で弱い巾発散 (符∝






所では安定であるが,臨界点に近づくと(T-Tc/Tc≦ 2×10-2,1pIPcV pc～< 3×
lo一l),大きくばらつき,粘性係数の異常性は確認出来ていない｡
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